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摘 要 本文介绍 了几种制备 苯甲醛的方法
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收集沸点 为 一 ℃ 间馏分为氯化
节
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明 加 一浓 日 搅匀必处
争于 一 ℃ 在
一 分钟 内剧烈搅拌下滴完 水及
六次 甲基 四胺配成 的溶 液
,
加完后 在







































产物 用 水洗 后
,




























































































































采用负载型催化剂 即 负载 晰
。



















































































































































在 三 口瓶 中
,



























































































































有 机制 备化 学手册 (上 册 )
.
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